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RESUME 
Une étude est entreprise depuis deux campagnes sucneres dans le but de mieux 
quantifier et qualifier les résidus qui sont laissés au sol après chaque récolte de la canne 
à sucre . Les premiers résultats permettent un début de caractérisation de l'effet de trois 
modalités de récolte sur la biomasse résiduelle et d'estimer la valeur minérale de ces 
résidus. Les mesures seront reconduites lors des prochaines campagnes afin de disposer 
d'un nombre suffisant de données pour modéliser les caractéristiques des résidus. 
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INTRODUCTION 
Les modalités de récolte de la canne à sucre ont subies une profonde mutation ces 
dernières années à La Réunion, avec le passage quasi généralisé d'une récolte après 
brûlis des parties aériennes à une récolte en vert. Les brûlis résiduels, s'ils ne sont pas 
accidentels, correspondent aujourd'hui au nettoyage de la parcelle pour la préparation du 
sol à la replantation. En effet, la biomasse résiduelle, trop importante, s'oppose aux 
travaux de labour et de sillonnage. Elle peut même s'accumuler au fil des récoltes en' 
zone sèche irriguée en goutte à goutte. Elle doit être alors partiellement exportée de la 
parcelle cultivée. Certains agriculteurs dans ces conditions, pratiquent de plus un 
andainnage des résidus pour dégager les lignes de plantation et faciliter la repousse de la 
canne à sucre. 
De nombreuses études sont en cours de développement dans les pays producteurs de 
canne à sucre, pour estimer l'intérêt du mulch constitué par ces résidus et leur 
modalités de gestion. A La Réunion, les problèmes environnementaux et la place de la 
canne à sucre dans l'agriculture font de ces résidus la source de carbone indispensable à 
l'épuration des effluents ainsi qu'à l'élevage. Le paillage résiduel du sol aura une forte 
influence sur les équilibres biologiques : Modifications de la flore adventice des parcelles 
de canne à sucre ; évolution de la biologie des sols (humidité, matière organique) de la 
faune souterraine (vers de terre ... ) et aérienne (vers, insectes, oiseaux ... ) etc. 
Une étude a débuté en 2000 pour mieux quantifier et qualifier cette biomasse résiduelle 
consécutive à la récolte de la canne à sucre et en améliorer la gestion. L'évaluation des 
relations entre les paramètres techniques de la culture, les modalités de récolte et les 
conditions climatiques, doit permettre à terme de modéliser cette biomasse pour la 
prévoir. 
METHODOLOGIE 
Les résidus sont estimés sur des parcelles agricoles renseignées pour les quatre 
paramètres d'entrée actuellement retenus pour le modèle: (1) modalités de récolte, (2) 
cultivar, (3) rendement en canne à sucre (4) alimentation hydrique (pluvial, irrigué en 
aspersion, irrigué en goutte à goutte). Ce dernier point est destiné à apporter des 
informations sur la vitesse de minéralisation des résidus foliaires qui se déposent au sol 
en cours de cycle, après fermeture du couvert. Le rendement de la parcelle est estimé à 
partir de la production déclarée par l'agriculteur et de la mesure de surface au GPS 
différentiel. 
La biomasse est prélevée le plus tôt possible après récolte, à partir d'un cadre mis au 
point par le CIRAD TERA pour évaluer la production résiduelle en culture de canne à 
sucre mécanisée, en vue de son utilisation par l'élevage (fourrage, litière). La surface du 
cadre est de 1, 72 m 2 (chiffre lié à l'imprécision des soudures du cadre et aux 
dimensions du véhicule de service). Le lieu de prélèvement est choisi dans une zone 
homogène. L'échantillon est constitué des résidus découpés en suivant le cadre. La 
biomasse résiduelle fortement décomposée est laissée sur place. 
Les prélèvements sont pesés au champ, transportés et décomposés en organes 
résiduels : tiges, feuilles, gaines, fouets et fleurs. Les tiges correspondent aussi bien à 
des tiges usinables laissées au sol qu'à des résidus effectifs (tronçon de tige gorgé 
d'eau de la partie sommitale de la canne, normalement éliminé lors de la récolte). Les 
feuilles et les gaines sont un mélange de résidus sec déhiscents tombés au cours du 
cycle et de biomasse séparée des tiges par le processus de récolte. Les fouets sont les 
dernières feuilles enroulées de la partie sommitale de la canne à sucre. 
Ces résidus sont sous échantillonnée pour mesure de la matière sèche (3 jours à 105 
°C) et analyse de la composition minérale ( N, P, K, Ca et Mg). Les échantillons sont 
conservés pour des compléments d'analyses (minéraux secondaires, éléments trace 
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métallique, lignine, hemicellulose ... ). Ces analyses ultérieures dépendent d'une double 
réflexion en cours sur (1) la vitesse de minéralisation des résidus en fonction du climat 
et (2) la part de la canne dans le cycle des métaux lourds. 
Les données interprétées font l'objet d'analyses statistiques de base. Elles sont 
représentées par la moyenne et l'écart à la moyenne : X ± ô*to.os / ..../(n) ,ou X est la 
moyenne, ô l'écart type de l'échantillon, to.os le t de Student au seuil 0,05 pour n-1 
degrés de liberté et n l'effectif de I' écha_ntillon. 
RESULTATS 
Echantillonnage 
Trente et un prélèvements ont été effectués ce jour (tableau 1 ). L'échantillonnage limite 
actuellement l'interprétation à deux cultivars et trois modalités de récolte. 
Les deux cultivars bien représentés sont R570 et R579. Les autres correspondent à des 
opportunités ponctuelles. R577 fera l'objet d'un échantillonnage plus systématique, 
compte tenu de son importance dans les hauts de l'ouest. 
Les modalités de récolte les plus échantillonnées correspondent à des coupes 
mécaniques cannes tronçonnées, des coupes mécaniques cannes entières et des 
récoltes manuelle cannes propres (dépaillées). La récolte manuelle cannes non 
dépaillées, plus couramment utilisée, fera l'objet d'études ciblées lors de la prochaine 
campagne pour en accroître la représentation. La modalité cannes brûlées est 
accidentelle et ne fera pas l'objet d'un échantillonnage systématique compte tenu de 
son abandon par les agriculteurs. 
Tableau 1 : Effectif de /'échantillonnage par modalité de récolte et cultivar. 
Cultivars "'Récolte mécanique Récolte manuelle T.otal Tronçonné Entier Propre En vert Brûlé 
R570 5 4 6 3 18 
R573 1 1 
R575 1 1 
R577 1 1 
R579 5 2 3 10 
rotai 10 6 10 4 1 31 
L'effectif des modalités de récolte par cultivar est encore trop faible pour espérer 
séparer les effets cultivar et modalité de récolte sur la biomasse résiduelle. Seule la 
récolte mécanique de cannes tronçonnées, avec un effectif de cinq échantillons par 
variété peut nous permettre une première analyse de tendance de l'effet cultivar. 
Nous n'avons pas développé l'interprétation des données relatives à la production de 
matière fraîche et à la teneur en humidité des résidus. Ces paramètres sont en effet très 
variables car ils dépendent notamment du temps séparant la récolte de l'échantillonnage 
(tableau 2) et des conditions climatiques du lieu de prélèvement. 
Tableau 2 : Délais séparant la récolte de la canne à sucre du prélèvement des résidus 
·Effectif 18 5 3 2 3 31 
MoyenneUoul'SJ 3.8 11.4 17.3 24.5 31 .0 10 
L'âge moyen des parcelles échantillonnées, en majorité des repousses, varie de 11 à 24 
mois (tableau 3). Ce paramètre, indépendamment du rendement, peut avoir une 
incidence sur la biomasse résiduelle. En effet, la masse de feuilles sèches tombées au 
sol en cours de cycle augmente avec la période séparant deux récoltes dans des 
conditions équivalentes de cultivar et de climat. La biomasse résiduelle ainsi constituée 
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peut être en quasi totalité décomposée à la récolte en zone humide de l'est, tandis 
qu'elle va accroître les résidus de récolte en zone irriguée en goutte à goutte. 
Tableau 3: Stade des couverts échantillonnés et age de la canne à sucre 
Age (àn) _ .. · · ·· >. , .. $t.àdëJ~ffectif) . , 
R«:rPd!:Ïs~e · ,:· Vî~rge '·· · Total 
Modalités de récolte 
Biomasse résiduelle totale 










La biomasse résiduelle sèche des 31 prélèvements (tous modes de récolte confondus) se 
situe à 95% dans une fourchette de (11,3 ± 2,0) t pour un rendement en canne à sucre 
de 96,9 t (tableau 4). 
Tableau 4: Biomasse résiduelle moyenne et modalités de récolte (t/ha matière sèche) 
Modalités de récolte Effeëiif .. Re:ridemenh .: 
• ·· PJ!oyeni:t:e ; ; ':\I::ê1:ï:!'.tt( ::!:~ . 
Mécanique Tronçonné 10 107,27 21,32 Entiër 6 100,52 32,08 
16,5 2,6 168,2 50,3 
6,6 2,2 68,4 22,0 
Propre 10 101 , 18 23,96 10,9 3,7 120,5 54,0 
Manuel Vert 4 65,70 33,00 7,0 6,7 100,3 59,1 
Brûlé 52,04 8,8 169,5 
Total Tout 31 96,9 11,68 11,3 2,0 124,8 25,5 
On observe, toutes modalités de récoltes confondues, une tendance logique à 
l'accroissement des résidus avec le rendement (figure 1 ). 
Résidus sec 
(t/h a) 
2 5 -····-···-··········-···· ····-·····-·-·-·---··-··-···--···----·ï:1- ··-·-··--···-··--·-···-···· -·-··--·----1 
1 
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Canne (t/ha) 
Modalités de récolte 
O Mécanique tronçonné 
6 Mécanique entier 




-Puissance (Tout mode) 
Figure 1 : Résidus secs et rendement en canne à sucre en fonction des modalités de récolte 
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Le maximum de résidus est obtenu en coupe mécanique canne tronçonnée (16,5 ± 2,6 
t/ha de matière sèche). Les résidus sont nettement moins élevés, mais plus variables en 
coupe manuelle propre (10,9 ± 3, 7 t/ha de matière sèche). La biomasse résiduelle sèche 
est la plus faible en coupe mécanique cannes entières, les résidus (6,6 ± 2,2 t/ha de 
matière sèche). L'échantillon est insuffisant pour analyser les autres modalités. 
Résidus sec 
{kg/I canne) 
Modalités de récolte 
O Mécanique tronçonné 
6 Mécanique entier 




--Puissance (Tout mode} 
Ca n ne {t/ ha) 
--- - - - --- - --------------------~--------~ 
Figure 2 : Résidus secs par tonne de canne à sucre livrée en fonction des modalités de récolte 
La biomasse résiduelle par tonne de canne à sucre livrée à l'usine (te) est en moyenne 
de 124,8 ± 25,5 kg au seuil 0,05 (figure 2). Elle tend à diminuer lorsque le rendement 
en canne à sucre augmente (figure 2). On retrouve un classement différent du précédent 
pour les modalités suffisamment échantillonnées (figure 3). 
Figure 3 : Variabilité au seuil 0,05 des résidus secs par tonne de canne à sucre livrée 
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Les plus forts résidus proviennent toujours des cannes tronçonnées ( 168,2 ± 50,3 
kg/te) , mais les plus faibles des cannes mécaniques entières (68,4 ± 22,0 kg/te). Les 
cannes manuelles propres produisent une biomasse intermédiaire de 120,5 ± 54,0 
kg/te. 
Composition des résidus 
La répartition pondérale résiduelle moyenne en tige, feuille (limbe), gaine, fouet et fleurs 
(tableau 5) montre une prépondérance de feuilles qui représentent 66% de la biomasse 
résiduelle totale. Les gaines représentent un peu plus de 20% de~ résidus secs. Les 
résidus secs sont donc en grande majorité constitué de feuilles (limbe + gaine), qui 
représentent en moyenne 87% de la biomasse résiduelle sèche totale (figure 4) . 
Tableau 5 : Répartition pondérale de la matière sèche résiduelle et modalités de récolte (t/ha) 
Tr.onçon~~F' . : 'MlC#loiéi!J'e: ;JfütI~i'. •• '. M~ti9Çljprçfüt~u· ; c: ,:,:t.faoq~! ;,}H,•:! i'H:3f(i l~':~; 1H• ;•il;q,u( mQ'4~ ,:j;•,, 
Moyen. Ec~d. :(±Y :•f.;i:Jy~fü : i~9.~rt· (±f ~.9Y~n.:1~ : ï;i;~'it:ï:i:f ~M..o.Y.eri .. · t;Ç~i:ü±r ~M9Y~!.k ']Moy~rj:,;: Çt;àti_{±.) 
Efféct if 10 6 10 4 1 ' >"'3t };: 
Feu l ll~s 11 ,95 1,91 3,49 1,12 6,78 2,01 4,32 4,21 5,63 7;46 '::?;1;50 
Gaines 2,69 0,62 1,34 0,57 2,75 1, 19 1,84 1,86 2,05 2,32 0,45 
Tiges 1,75 0,69 1,63 0,89 1,13 1,06 0,66 0,79 0,97 1,36 . : 0;'40 
Fle4rs 0,29 0,10 0,12 0,12 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Q,19 ,.· . .0;10 
Ffü1ets 0,04 0,02 0,05 0,06 0,28 0,19 0,15 0,1 4 0,17 . 0,15 0~07 
MS* tiha 16,48 2,60 6,57 2,20 10,94 3,87 6,97 6,74 8,82 1.1 ,30 · .. '2,03 
Rdf 0 107,27 21 ,32 100,52 32,08 101, 18 23,96 65,70 33,00 52,04 . ' 96,86 11 ,68 
* MS=matière sèche. 0 Rdt=rendement en canne à sucre usinable livrée 
Les tiges résiduelles viennent en troisième position par importance pondérale avec 1,36 
± 0,40 t/ha de matière sèche, soit 12,4% de la biomasse sèche résiduelle. Elles ne 
peuvent pas être assimilées à des pertes à la récolte. Il faudrait en effet pour cela que 
ces tiges soient sous échantillonnées en partie usinable, ce que nous n'avons pas fait au 
cours du traitement des résidus. 
Les autres organes trouvés dans les résidus, fouets et inflorescences ne correspondent 
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Figure 4 : Répartition de la biomasse résiduelle par tonne de canne à sucre et modalités de récolte 
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La part relative des feuilles est la plus importante en coupe mécanique cannes 
tronçonnées (figure 4), alors qu'elle est la plus faible en coupe mécanique canne entière. 
Cette dernière modalité de récolte entraîne en outre les plus fortes pertes en tiges. Les 
autres modalités donnent des répartitions comparables de la biomasse sèche par tonne 
de canne à sucre. 
La répartition de la biomasse résiduelle rapportée à la production commerciale de canne 
à sucre (tableau 6) indique une production résiduelle de 81,2 ± 17,0 kg de limbes secs 
et 26.4 6, 7 kg de gaines sèches par tonne. Soit un total foliaire représentant 86% des 
124,8 ± 25,5 kg de biomasse résiduelle sèche par tonne. 
Tableau 6 : Répartition de la matière sèche résiduelle en kr, par tonne de canne à sucre commerciale 
.··.· . Ti'onçonn~ · .. ·Méeanique entier: ' Manuël propre .•·• .. i.:~>M';:fr1i.ieL: ::.· ~; :'i ~fl'.jlé.: • : > tit44fatiçdi:: .. 
· .. 'Mqyën: .. Ecar:t(±l ,'Moyen; : :eca1tr±f . M<:>yer:i:', :f:cart ;(±) M9Y~6:1 ::o ·.E~tt(±): ':M9Y~rl· · i\M,qyefü ; •.et;~dJ:i:) 
fel,lîiles 120.33 31.98 37.45 13.91 73.54 29.77 61.24 38.52 108.26 81 .18 17.02 
Gaine'it 29.47 16.52 13.61 4.80 29.41 14.41 27.01 18.12 39.33 26.38 6.69 
Tïg~s · 17.57 7.30 16.27 7.60 14.34 14.27 9.85 8.27 18.67 15.32 4.62 
Fouets 0.38 0.32 0.57 0.75 3.18 2.82 2.21 1.43 3.20 1.73 0.96 
Fleurs 2.72 0.50 1.01 1.07 1.70 0.98 
MS .t/ha0 168.22 50.34 68.40 21 .96 120.47 56.48 100.31 59.07 169.46 124.78 25.48 
° Canne à sucre commerciale 
Les tiges résiduelles sèches représentent 15,3 ± 4,6 kg par tonne de canne à sucre 
livrée (figure 5), soit 51 ± 15 kg de tiges propres à 30% de matière sèche par tonne de 
canne à sucre livrée. 









Tronç . Ent. llnpr ll•nu Brillé Moy. Tronç. Ent. llnpr ll•nu Br014 Moy. Tronç. Ent. llnpr Manu BrDl4 Ilay. 
Modalité de r/Jcolta Modalité de r•colte M odallté de récolte 
Figure 5 : Composante principale de la biomasse sèche par tonne de canne à sucre 
Effet du cultivar 
Biomasse résiduelle totale 
La biomasse résiduelle totale est plus importante et moins variable pour le cultivar R579 
que pour le R570 (tableau 7) . 
Cultivar 
Tableau 7 : Effet cultivar sur la biomasse résiduelle 
'Rendè"1erit ' Bion.:i.as!)e re~i:tlq~~1~ :~~#bi 
En ca:nne t/ha ;kàî~c · 








124.40 · · •· <tir 
55.42 .: •' 
Elle est par contre comparable pour les deux cultivars lorsqu'elle est rapportée à la 
production de canne commercialisée. Le cultivar R570 produit en moyenne 126 kg de 
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résidus sec par tonne de canne, ce qui est très proche des 124 kg de la R579. 
La dispersion de la biomasse résiduelle sèche en fonction du rendement commercial 
(figure 6) est orientée par une tendance croissante pour le cultivar R570, tandis qu'un 
phénomène de décroissant est observé pour le cultivar R579. 
Résidus sec 
(tlha) 




.A. Moyenne R570 
e Moyenne R579 
--Puissance (R570) 











Figure 6 : Rendement et biomasse résiduelle pour deux cultivars 
L'analyse des données par cultivar rapportée à la pr.oduction de canne à sucre 
commercialisée (figure 7) montre une tendance décroissante de la biomasse résiduelle 
par tonne de canne à sucre lorsque le rendement s'accroît . Cette décroissance est plus 
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Figure 7 : Rendement et biomasse résiduelle sèche par tonne de canne à sucre pour deux cultivars 
Composition des résidus 
La composition pondérale de la biomasse résiduelle rapportée à la production (tableau 8 
et figure 8), est très similaire pour les feuilles, gaines et fleurs des deux cultivars 
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Tableau 8: Répartition de la biomasse résiduelle en kg par tonne de canne à sucre usinable 
'' Tigt:ii>' ·•: n=duetst: riRFî~Ors':f!I :MslR§ttë: 1fl;ff~ÇfiL Cultivar ·':Fêüillês ·. ,· Gafr1es ' 
R570 Moyenne 81 .23 24.22 
Ecart' (±) 23.57 7.82 
R579 Moyenne 82.67 29.58 
Ecart(±) 37.31 17.61 
10.83 O. 71 1. 71 124.40 :
10 5.09 0.54 1.41 55.42 · . . ,; . 
-... 
Les résidus du cultivar R570 contiennent presque deux fois plus de tiges que le cultivar 
R579. Cependant, cette information n'est pas exploitable car l'effet de la modalité de 
récolte ne peut être séparé de l'effet cultivar dans l'échantillon actuel: 





RSTD R579 RSTD R579 RSTD R579 RSTD R579 RSTD R579 
Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs 
Figure 8 : Répartition de biomasse résiduelle par tonne de canne à sucre pour deux cultivars 
Valeur minérale 
Les teneurs minérales 
L'analyse minérale des différentes composantes des résidus collectés est en cours. 
Seuls 1 5 des 31 échantillons sont actuellement analysés. Les teneurs par organe en 
éléments majeurs (tableau 9) varient d'un organe à l'autre de manière importante et 
présentent aussi d'importantes fluctuations pour un même organe entre deux 
échantillons. 
Tableau 9: Teneurs minérale moyenne en éléments majeurs des organes résiduels 
Feuilles M9Ye!1ne 7.26 0.74 10.38 4.13 1.73 " 15 eA~tt (±l · 0.82 0.08 3.09 o.57 o.33 : 
Gaines MP.Yer'ihe. 3.99 0.50 13.45 1. 78 1.36 1.5 
. E~art (±l . 0.43 0.08 4.61 0.36 0.24 • . 
Mqyenné 8.81 1.27 20.78 0.98 1.63 '.· 15 Tiges , f:.cart (±) · 2.51 o.36 5.66 o.2s 0.40 :0 . . 






8 .y •j!5 :<.· .. 
t;t;·aft(±l ·.......... 1.76 o.31 4.05 o.32 i>; . 
Fleurs · Moyenne 4.50 0.80 11.00 1.56 1.69 ;~.> 1 
La distribution de l'azote et du phosphore dans les différentes parties résiduelles (figure 
9) montre que ces éléments dominent dans les tiges et les fouets avec une forte 
variabilité. Les limbes sont plus riches que les gaines. Ces deux organes présentent en 
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outre des teneurs relativement stables. 
La variabilité des teneurs en potasse est très élevée. On observe des teneurs croissantes _ 
en potasse entre les feuilles, gaines, tiges et fouets. Les différences significatives au 
seuil 0 ,05 permettent de distinguer les feuilles de l'ensemble tige et fouets ou les gaines 
des fouets. 
N (g/kg) p (g/kg) K(g/kg) 
12 250 30 
10 
4 
2 o_oo 5 
Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs 
Figure 9 : Teneur des composantes résiduel/es en minéraux majeurs 
Les teneurs en calcium sont beaucoup moins variables que les teneurs en magnésium . 
Les feuilles contiennent plus de calcium que les autres organes (figure 10). Les teneurs 
en magnésium sont comparables pour les différents constituants des résidus. 
Ca(glkg) Mg(g.lkg) 
5 
Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs Feuilles Gaines Tiges Fouets Fleurs 
Figure 10 : Teneur des composantes résiduel/es en éléments minéraux secondaires 
Les mobilisations totales 
Le nombre insuffisant d'analyses minérales disponible ne nous permet pas pour l'instant 
de quantifier les mobilisations minérales des résidus par type de récolte ou par cultivar. 
Tableau 10: Mobilisation minérale par oroanes en kg/ha 
Feuilles Moye,nne 45.85 4.64 69.46 26.37 11 .35 
Ecart (±) 14.46 1.38 
Gain~s Moyenne 
-Eçart (±) 
Tiges · Moyenne 
Ecart (±) 








































Les données sur les mineraux mobilisés par chaque organe composant les résidus de 
récolte (tableau 10), soulignent la prépondérance des parties foliaires. Celles-ci 
constituent de fait l'essentiel des mobilisations. 
Le contenu minéral moyen par hectare ou par tonne de canne à sucre (tableau 11) est 
basé sur les 15 échantillons analysés . Les résultats sont associés à une production 
moyenne de canne à sucre commerciale de (99, 7 ± 21,9) t/ha, une biomasse résiduelle 
moyenne de (9,5 ± 2 ,8) t/ha, soit une biomasse résiduelle moyenne par tonne de canne à 
sucre de (101,1±30,9) kg/t. 
232.2 25.25 655.9 91 .36 52.06 
Ces données ont été transformées en équivalent engrais (forme oxyde) pour en faciliter 
l'interprétation (tableau 1 2). 
DISCUSSION 
Les limites de l'étude tiennent d'une part à la faible surface échantillonnée par parcelle 
( 1, 72 m2 ) et d'autre part à l'incertitude .sur le rendement commercial en canne à sucre. 
Ce dernier est déclaratif et peut être difficilement contrôlé. De plus, le taux de non 
canne à sucre livré à l'usine demeure inconnu. Le rendement déclaré n'est donc pas 
toujours comparable puisqu'il peut s'agir aussi bien de cannes propres (uniquement les 
tiges) que de cannes non dépaillées (tiges + feuilles + gaines) voir mal étêtées (fouets / 
fleurs). 
L'échantillonnage a porté sur les organes au sens botanique du terme. Les tiges peuvent 
donc aussi bien correspondre à des pertes commerciales qu'à des résidus. Une 
séparation des deux types de tiges sera réalisée à l'avenir pour estimer les pertes 
présentes dans les résidus. Nous envisageons en outre, de simplifier le protocole en ne 
séparant plus les gaines des limbes, si les analyses chimiques non encore interprétées le 
permettent. 
L'échantillonnage actuel, réduit à 31 prélèvements, ne permet pas encore de séparer les 
effets des très nombreuses variables étudiés (modalités de récolte, cultivars, rendement 
en canne à sucre usinable, période inter récolte, conditions climatiques et des modalités 
d'alimentation hydrique) sur la biomasse résiduelle. L'analyse chimique de cette 
biomasse ne concerne de plus que 15 prélèvements. Les résultats énumérés dans ce 
rapport sont donc des tendances. L'étude devra donc être complétée au fil des récoltes 
afin de modéliser les caractéristiques de la biomasse résiduelle. 
Les problèmes relatifs à la vitesse de décomposition des résidus en fonction du climat 
ne sont pas soluble par la seule analyse chimique (dont les hemicellulose) . L'un des 
facteurs non abordé est la 'capacité des résidus à absorber l'eau'. Nous envisageons 
dans un premier temps de tester des mesures indirectes de surface spécifique des 
résidus en mesurant le poids moyen d'une fraction sur un sous échantillon (nombre de 
fragments pour une biomasse donnée). Il est en logique qu'un résidus fin de cannes 
tronçonnées se décompose plus vite que celui d'une canne propre manuelle composé de 
13 
feuilles entières dont la couche de cire est intacte. Nous étudions enfin la possibilité de 
tester la vitesse de décomposition en milieu contrôlé (digesteur). 
Les principales tendances au seuil 0,05, qui se dégagent de cette étude sont les 
suivantes : 
• La biomasse résiduelle moyenne esN;ie ( 11,3 ± 2,0) t/ha de matière sèche pour 
un rendement en canne à sucre commerciale de (96,9 ± 11,7) t/ha. Cela 
correspond à (124,8 ± 25,5) kg de matière sèche résiduelle par tonne de canne à 
sucre commerciale. 
• La récolte mécanique canne tronçonnée donne le maximum de résidus avec (16,5 
± 2,6) t/ha de matière sèche, qui correspond à (168,2 ± 50,3) kg/t de canne à 
sucre pour un rendement commercial de ( 107 ,3 ± 21,2) t/ha. 
• La récolte mécanique canne entière donne le minimum de résidus avec (6,6 ± 
2,2) t/ha de matière sèche, qui correspond à (68,4 ± 22,0) kg/t de canne à sucre 
pour un rendement commercial de ( 100,5±32,1) t/ha. 
• La récolte manuelle canne propre donne des résidus intermédiaires. La biomasse 
totale est de (10,9 ± 3,7) t/ha, soit (120,5 ± 54,0) kg par tonne de canne à sucre 
livrée pour une production moyenne de (101,2 ± 24,0) t/ha. 
• L'effet cultivar n'est pas exploitable dans le contexte actuel. On note simplement 
une tendance à une diminution de résidus secs rapportés à la tonne de canne à 
sucre lorsque le rendement commercial augmente. Ce phénomène est plus 
marqué pour R579 que pour R570. 
• La répartition de la biomasse résiduelle montre une dominance forte de 
l'ensemble foliaire qui représente en moyenne 81% de la biomasse résiduelle 
dont 66% de feuilles (limbe) et 20% de gaines. Les tiges résiduelles représentent 
environ 12 % des résidus secs. Le reste constitué de fleurs éventuelles et de 
fouets est négligeable. 
Tableau 12 : Equivalence minérale des résidus pour 1 OO t de canne à sucre usinable 
Compqsé .Mcjyenne Ecart (±) 
• Globalement, une parcelle produisant 1 OO t de canne à sucre laisse sur le terrain, 
toutes modalités de récolte et cultivars confondus, l'équivalent minéral résumé 
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